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O C T A V O T R I M E S T R E . 5 d e a b r i l 1 8 3 9 . 
C A P I L L A D A I 3 a . ( 8 o D E M A D R I D . ) 
F R . GERUNDIO 
Si ijuis dixerit ante capillam 
gerundianani essit, fuis'se; v el'fu-
tur am esse distinctioneni perso-
naran! , cíassiuin vel categoría-
rurn , sicut ante legem , anuthe-
rnu sil. 
Si alguno <1íjere que ante 'la ca-
pilla gerundiana , como pinte la ley 
lia habido , hay ó habrá il.ist Ticion 
de personas, clases ó categorías, 
caiga sobre él la esc.oniumon m a -
yor de la cesantía. 
C o w c . 5 . G E P . . CAN. 2. 
L A C A N O N I G A B U E N A , 
LA CABII.DA 51 A L A . 
N o se q u e r a ? o n Habrá b a b i d o p a r a c a m b i a r 
e l s e x o á los c a n ó n i g o s y á l o s c a b i l d o s , l l a m á n -
d o l e s canónigas y cabildas. A s i los c a l i ü c a él 
r e f r á n desde m u y a n t i g u o , pe'i'o l á r a x o u r e c i t o 
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q u e no la a lcanzo. Si f u e r a dec ir q u e los canó-
nigos son gente a f e m i n a d a y d e c o m p l e x i ó n d é -
b i l , y a lo ent iendo. P e r o siendo como son m u -
chos d e e l los r o b u s t o s , musculosos y at let icos 
p a r a quienes E u t i m i o d e L o c r i o n y F i l i p o de 
C r o t o n a , q u e tanto r u i d o hic ieron en los j u e g o s 
o l ímpicos , eran nnos niños d e te ta , no lo puedo 
c o m p r e n d e r . S o b r e mil p r u e b a s de v i r i l i d a d que 
d a r í a n los mas d e e l los , si necesario f u e s e , y 
q u e acaso dan sin q u e necesario sea, canónigo 
conoce mi P a t e r n i d a d r e v e r e n d a que g a n ó su 
canongía por la asombrosa e r u d i c i ó n y conoci -
mientos prácticos q u e d e s p l e g ó en la ciencia d e 
t i r a r á la b a r r a , p o r q u e la m a n e j a b a con ta l 
b r í o y t a l m a e s t r í a , lo mismo á h o m b r o s q u e á 
e n t r e p i e r n a (como dicen los f a c u l t a t i v o s ) , q l i e 
sobre no p e r d e r t i r o , la a r r o j a b a á una d is tan-
cia b á r b a r a . E l l o es que por su p e r f e c c i ó n a r -
tística en el j u e g o d e b a r r a se captó la a d m i r a -
ción y aprec io de uno de nuestros ú l t i m o s r e -
y e s que tampoco era lego en el manejo de! mis-
m o i n s t r u m e n t o , en términos q u e le a g r a c i ó con 
u n a c a n o n g í a . Y d i r á n q u e nuestros r e y e s no 
han p r e m i a d o el m e n t ó l i t e r a r i o y art íst ico! 
P r o p i a recompensa de un r e y también t i r a d o r 
d e b a r r a , y t a m b i é n c a n ó n i g o ; y d i g o c a n ó n i -
g o , p o r q u e lo e r a . M i misma P a t e r n i d a d lia 
[25] . , 
visto en la guia eclesiástica d iv ididos asi los 
U r o s de a lgunas catedrales: .Cbr» del obupo. 
E l DEAN ^"C. Coro del rey. E L R E Y 
S E Ñ O R , canónigo. , 
E s verdad que entre la « d a de u n c a ñ o n e o 
T l a de u n rey t i rador de l a r r a no de ja de h a -
L puntos d e contacto. Y hasta en el t ra je les 
h a y , porque según dicen las l e y e n d a s , esa espe-
j a esclavina que usan los can6n,gos l l a m a -
da « « . « . E - u n tiempo p a r t e d e l t ra je d e 
los reyes franceses de l a rasa M e r o v . n g . a , M e -
rovingios todos e l los . . , . 
T a m b i é n ha conocido mi reverenc ia c a n o m -
, o cardenal de tan asombrosos puños y t a n 
maestro en el pugilato, ó ar te de a l u m i n a r 
puñetazos y bofetones, que unos que regalo a 
„ n canónigo en l a sacristía, siendo el rac ionero , 
l e val ieron una p r e v e n d a de la misma iglesia 
Y ñor baber abofeteado mas ade lante en el mis-
mo sitio á otro ú otros dos compañeros, le f u e 
conferido u n c a r d e n a l a t o , que b o y goza, si es 
que de poco acá no lia pasado á mejor v i d a , 
que muy buena necesita ser para ser mejor q u e 
l a que en este mundo se d a b a . ; T a n t o m é r i t o 
y tanta v i r t u d encontró en los puños de a q u e l 
forzudo v a r ó n el arzobispo de a q u e l l a santa 
iglesia! 
m] 
N o h a b r á nadie q u e no conozca a l g ú n c a n ó -
nigo hecho en los años 2o y s iguientes en p r e -
mio de h a b e r prestado á la p a t r i a los mismo» 
eminentes servic ios q u e {hoy l a están p r e s t a n d o 
C a b r e r a , M e r i n o y B a t a n e r o ; si bien mas en 
p e q u e ñ o , por que los servicios q u e hoy pres ta 
C a b r e r a , no d i g o u n a c a n o n g i a , sino ni u n a t i a -
ra b a s t a r í a á r e m u n e r a r l o s c u a l se m e r e c e n . Y 
d i g o e s t o , no por m a l , sino en c o m p r o b a r o n 
d e q u e los cabi ldos no suelen componerse de 
g e n t e así p e q u e ñ u e l a , r a q u í t i c a ó a f e m i n a d a , s i -
no q u e se e n c u e n t r a n en el los m u c h o s v a r o n e s 
r o b u s t o s , es forzados y de pe lo en p e c h o , q u e á 
entendimiento les p o d r á n g a n a r , p e r o en p u n t o 
á f u e r z a s no r inden par ias a l h o m b r e mas h e r -
c ú l e o , y q u e e l q u e mas y e l q u e menos con 
Tina maza en l a mano podr ía ser u n C a u p o l i c a n , 
ó u n M a c h u c a , y aun h a b é r s e l a s m u y bien con 
el d e los doce t r a b a j o s . Y estos premios o t o r -
g a d o s á la v i r t u d de l a m u s c u l a t u r a y á l a l i -
t e r a t u r a d e los puños en estos ú l l i m o s años, son 
los q u e han c o n t r i b u i d o m u c h o á d a r l u s t r e y 
e s p l e n d o r á la iglesia de nuestros d í a s , y á l a 
p r o p a g a c i ó n d e las luces por nuestra E s p a ñ a . 
M e confirmo p u e s , y o F r . G e r u n d i o , en q u e no 
p u e d e ser esa la causa d e h a b e r c a m b i a d o el 
sexo á los canónigos y c a b i l d o s ; l l amándolo» 
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canónigas y cabildas. Y opino q u e ese r e f r á n 
a n t i g u o q u e r r á deeir q u e el canónigo , por b u e -
no que sea como p a r t i c u l a r , en d i c i e n d o q u e 
e n t r a en c o m u n i d a d , sino c a m b i a el sexo, á lo 
menos cambia el ,seso, q u e de u n a J á u n a ss 
no es m u c h a l a d i f e r e n c i a : en lo c u a l soy de 
sentir que las corporaciones p o l í t i c a s son tan 
i g u a l e s á las c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s como u n 
h u e v o de g a l l i n a á otro h u e v o de la misma g a -
l l i n a . Y q u e l a misma razón h a y p a r a d e c i r ; 
•la canóniga buena, y la cabiláa mala, q u e 
p a r a d e c i r ; la ministra buena, la ministerio 
mala: la senadora buena, la senada perdida; 
la diputada buena, la congreso llevada do 
Barrabás. Q u e canónigos y ministros y s e n a d o -
res y d i p u t a d o s conoce mi reverendís ima persona» 
q u e t ra tados en p a r t i c u l a r y como hombres suel-
tos, son unos mozos q u e encantan y d a gana 
d e r e g a l a r l o s u n c u c u r u c h o de d u l c e s : f loreros 
d e c ienc ias , r a m i l l e t e s d e v i r t u d e s , d i a m a n t e s 
h u m a n o s , e s m e r a l d a s de c a r n e y h u e s o , q u e d e 
b u e n a gana los e n g a r z a r í a u n o en oro f inísimo, 
y los montaría a l a i r e , y los m e t e r í a en u n t u -
bo de cr is ta l p a r a enseñarlos como unas a l h a -
jas d e infinito va lor en lo m a t e r i a l como las 
misas en lo esp ir i tua l . Y estos mismos h o m b r e s 
tan a lhajas considerados suchos, en «iiciend» 
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q u e entran á componer cabildo, hacen u n a s ca« 
t i l d a d a s y unas ministradas y unas c o n g r e s a -
d a s , que sino p r u e b a n h a b e r p e r d i d o el sexo, á 
lo menos el seso estoy en q u e no le conservan 
c a b a l . E n esta p a r t e lo mismo observo en lo 
eclesiástico q u e en lo pol í t ico: antes de ser u n o 
m i n i s t r o f buen m o z o , un pino de o r o ; e x c e l e n -
te canóniga, a c a b a d o en a-} e n t r a n d o q u e e n t r e 
en la c o m u n i d a d m i n i s t e r i a l , e l p r i m e r o á h a -
cer c a b i l d a d a s : la ministra buena, la minis-
terio no doy un ocknvo por ella. L o q u e es 
y o 110 lo se', pero se' q u e lo mismo les sucede 
á los canónigos del C o n g r e s o : este es otro c a -
b i l d o : la canóniga buena, la congreso una ca-
bildo-. la gobierna otra cabilda. 
\ a h o r a me o c u r r e q u e sin d u d a por esa r a -
zón al mal gobierno se le l l a m a también en f e -
menino la mala gubema, y q u e por eso se dice 
v u l g a r m e n t e : «perdiche por la mala guberna:» 
como si f u e r a anexo á lo que d e bueno se c o n -
v i e r t e en m a l o c a m b i a r e l sexo. Y la v e r d a d , 
por mi p a r t e estoy p e r s u a d i d o á que si nos p e r -
d e m o s , 110 es por o tra cosa q u e por la mala 
gubema. ¿ Y todo por "que? P o r q u e n u e s t r o s 
gobiernos han sido unos c a b i l d o s pol í t icos , en 
q u e ha dominado lo mismito q u e en los c a b i l -
dos suele d o m i n a r ; l a a m b i c i ó n , e l Ínteres y la 
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i n t r i g a . T o d o s son c a b i l d o s : la cabilda mala y 
la guberna tan m a l a como la cabilda. 
Y á propósito de c a b i l d o s , q u e si lo h a b í a 
de decir otro dia mejor v iene h o y q u e m e coje 
con l a masa entre las manos. T i e m p o h a c e q u e 
está l lamando mi atención g e r u n d i a n a l a e s c a n -
dalosa polémica que en l a Revista Estremeña 
están sosteniendo e l c a b i l d o d e B a d a j o z y u n 
canónigo de l a misma ig les ia . Q u e las r a b a n e -
ras c u a n d o r i ñ e n , se p o n g a n como t r a p o s v i e j o s , 
y se a p l i q u e n m u t u a m e n t e los nombres d e estos 
dias ( y a saben v d s . q u e estamos en las p a s -
c u a s ) , y que se d i g a n ; «mas p . . . . ascua eres tu» 
y aún que v a y a n á las manos y se a r r a n q u e n e l 
m o ñ o , lo encuentro y o F r . G e r u n d i o , m u y en 
l a l ínea r e g u l a r d e los s u c e s o s , y confieso mi 
p e c a d o , aun me d i v i e r t e v e r l a s . P e r o q u e u n 
canónigo y todo u n v e n e r a b l e c a b i l d o se t r a t e n 
u n a y otra y o tra v e z por medio de l a prensa , 
como r a b a n e r a s , es lo que mi p a t e r n i d a d g e -
r u n d i a n a no p o d r í a en conciencia d e j a r pasar 
sin c a p i l l a d a . Y todo ¿por qué? P o r los m a l d i -
tos intereses. ¡Oh h a m b r e c a b i l d a n a de d i n e r o 
¡A qué no obl igas á canonicales pechos ' ¡Aur\ 
cabildana f ames! ¡Quid non canonicalia p(c-
tora cogis! 
P u e s si s e ñ o r e s ; el canónigo dice q u e el c a -
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ífílclo no p a g a lo q u e d e b e ni á e l , ni á otros 
dos ó t r e s ' n o m b r a d o s por la R e i n a ; q u e se que-, 
d a con c a r n e entre las uñas; en u n a p a l a b r a 
qxie les está robando: que los a r r i e n d o s de sus 
fincas sé "hacen c l a n d e s t i n a m e n t e ; q u e h a y agio-
ta g e y monopol io , y o tras mil l indezas . E l c a -
b i l d o dice que no h a y semejante cosa, y q u e el 
t ramposo - es e l , v q u é d e un pobre fraüeiseantf 
q u e era , hóy !es(á hecho un rico p r o p i e t a r i o ha-
biendo có'mpr a do el v a l o r de 900.000 r e a l e s en 
fincas nacionales , y q u e los medios' de a d q u i r i r -
las tío pueden h a b e r sido muy l e g a l e s . E l e x -
fi 'anci !sHnó contesta q ú e es c ier to q u é f u e f r a i -
le írancis'co, pero q u é eso no l e denigra' , ni g a -
nó la canongía por h a b e r limpiado las botas á 
un -stñó,^ como a lguno 1 d e e l los . E l c a b i l d o res-
ponde" q u e el canónigo f ranc iscano está en deuda 
con el primero. E l canónigo' r e p l i c a que el ca-
b i l d o es de hik que d i c e n : « damr pan y llámame 
tonto .O E l c a b i l d o r e t r u c a que el f ranciscano tan 
b u e n o es d e Canónigo como de f r a i l e , y le a p l i c a 
a q u e l l o deí nanrjttisVfti mona sr vista de seda 
virria sc^ueda. E l canónigo l l a m a a l c a b i l d o 
«el supuesto cabil'o,„ ( 1 ) p o r q u e dice q u e des-
( O De modo que ,-sta so va haciendo la- Fspafía de 
^ ¿ " S e ' M o í J ^ ^ 7'W VÍV'K "'-P —o mar-
U e MWevirjenyA supuesto Cabildo. Supuesto 
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de set iembre que cerró sus sesiones á causa d e 
q u e las mas de el las a c a b a b a n á c a c h e t e s , no 
h a y sala c a p i t u l a r ni de consiguiente a c u e r d o s 
c a p i t u l a r e s . E l cab i ldo sin e m b a r g o se l l a m a 
EL V E N E R A B L E CABILDO, y f e c h a s u s c o n t e s t a c i o -
nes en nuestra sala capitular ; v las f irman el 
pres idente v el secretar io . Y desde e l l a , a d e m a s 
d e esas cosas de la mona y el pregonero ; l e 
l l a m a al canónigo díscolo, rebelde y procaz. Y 
el canónigo les l lama á e l los sicofantas t f c . Sfc¿ 
Y el hermano A r r a z o l a , á q u i e n como amigo 
suelto aprec ia mi p a t e r n i d a d en sumo g r a d o 
p o r q u e le cree m u y d i g n o d e e l l o ; p e r o q u e 
Como i n d i v i d u o de la g/ibcrna t iene q u e s u f r i r 
el g o l p e i rremis ib le de l a c a p i l l a , sabe t o d o 
esto v o t r a s m u c h a s mas t r a v e s u r a s d e a q u e l l a 
agramantina cabilda de B a d a j o z , y no veo y o 
que h a y a puesto r e m e d i o á este e s c á n d a l o . Y á 
esto d i g o y o á la cabilda a q u e l l a , y á la ca-
nóniga franciscana, y a l h e r m a n o A r r a z o l a , y 
á todo el gobierno ó gobierna p o r q u e ante l a 
capi l la g e r u n d i a n a todos son i g u a l e s : «Hierma-
n o s , ¿habéis o l v i d a d o q u e hay u n F r . G e r u n -
dio q u e tiene s iempre e n r r i s t r a d a la c a p i l l a ? 
¿ E s esa ¡oh c s t r e m a d u r a n a c a b i l d a ! es esa la c a -
q u i e r e d e c i r el mal llamarlo. L o s dos p r i m e r o s lo s o n 
e n su t o t a l i d a d . D e l t e r c e r o e l S r . A r r a z o l a d i r á . 
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rielad y m a n s e d u m b r e evange'l ica q u e de jó r e -
c o m e n d a d a á las corporaciones c a p i t u l a r e s su 
f u n d a d o r S . C r o d e g a n g o ? ¿ Y es e s a , h e r m a n o 
A r r a z o l a , la e n e r g í a y el nerv io q u e debe d e s -
p l e g a r u n ministro de G r a c i a y Just ic ia p a r a 
c o r r e g i r ta les escándalos y malos e jemplos , y 
c o r t a r tamaños males como pueden p r o d u c i r ? A h í 
Bien decia y o q u e todos e'rais gente de cabi ldo* 
La cabilda mala, y l a minister ia otra cabilda. 
S a b e d , hermanos, 
q u e en E s p a ñ a tenemos 
m u c h o s teatros j 
unos abiertos , 
y otros c e r r a d o s . 
¿ D e dónde vienes, h o m b r e , d e d o n d e vienes? 
¿ N o te he d icho q u e desde el anochecer nunca 
t e m e salgas de casa sin mi l icencia? E r e s lo mas 
i n d ó c i l que he t r a t a d o en la clase d e l e g o s . — 
S e ñ o r , sino he estado f u e r a mas q u e u n instan-
t e , cosa de un c u a r t o de h o r a ; en c u a n t o f u i 
á h a c e r un r e c o n o c i m i e n t o . — C u i d a d o , T i r a b e -
q u e , con los reconocimientos á ta les horas , y en 
M a d r i d , que son sobre sospechosos, pe l igrosos 
t a m b i é n . N o señor, el mió ha sido u n r e c o n o -
cimiento l íc i to y permit ido p o r la l e y . M e lu í -
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b i a n dicho q u e el t e a t r o d e l P r í n c i p e estaba 
c e r r a d o , y p a r e á n d o m e q u e no p o d í a ser c ier -
to f u i á v e r l o por mi m i s m o . - Y le e n c o n t r a -
r ías cerrado.—-Si señor . - P r e c i s a m e n t e : como 
q u e no se h a a b i e r t o estas p a s c u a s . — P u e s en l a 
cuaresma estaba a b i e r t o . - V e r d a d e s . - Y en l a 
semana santa t a m b i é n , s e ñ o r — T a m b i é n , h a s t a 
e l m i é r c o l e s . — Y en l a p a s c u a n o . - E n l a p a s -
c u a no, y a lo has v i s t o . - P e r o en l a semana s a n -
t a s i . — ¿ N o te he d icho q u e si, h o m b r e ? — Y en 
l a pascua n o . — O t r a ! ¿ C u a n t a s v e c e s se h a n d e 
decir las cosas, p e l m a ? - C o n q u e en l a p a s c u a 
« o , y en l a semana santa s i . — A m i g o , t u q u i e -
res h a c e r esto e l c u e n t o d e n u n c a a c a b a r — D e -
jeme v d . , señor, q u e estoy r e c a p a c i t a n d o l a co-
sa acá p a r a mi mismo. «Con que en semana san-
t a a b i e r t o y en p a s c u a c e r r a d o . . . . e l t e a t r o d e j 
P r í n c i p e . . . . c e r r a d o en p a s c u a y a b i e r t o en s e -
mana s a n t a — » 
S e ñ o r ? — ¿ Q u é quieres? v a m o s , ¿ q u é has d i s -
c u r r i d o ? — Q u e este es u n v i c e - v e r s a m u y b á r -
b a r o y m u y a t r o z : imposible D i o s q u e no sea 
cosa del g o b i e r n o . — A s i p a r e c e , P e l e g r i n ; y asi 
l o h a demostrado u n o de los i n d i v i d u o s d e 
a y u n t a m i e n t o , m a n i f e s t a n d o los e n t o r p e c i m i e n -
tos q u e e l gobierno ha p u e s t o á q u e se c o n t r a -
te y se a b r a e l t e a t r o d e l P r í n c i p e : en « u y o 
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negoc io han m e d i a d o contestaciones de q u e f u e -
ra impert inente y l a r g o e n t e r a r t e a h o r a . — N o 
señor , no h a y necesidad. E n c u a n t o vi j o u n 
v i c e - v e r s a tan a t r o z , l u e g o d i j e : «que me l a 
c l a v e n a q u í en el cogote si esto no es cosa d e l 
gobierno.» S e ñ o r , pare'ceme que va á l l e g a r el 
caso de m a n d a r el gobierno que se ce lebre l a 
semana santa en la octava de Corpus-cn'sie, y 
q u e e l v iernes santo h a v a comedías y bai les d e 
m á s c a r a , — T a n t o no d iré y o , pero sí diré q u e 
es a frentoso y r i d í c u l o q u e en la capi ta l de l a 
m o n a r q u í a en u n a s c ircunstancias como estas 
este por c u l p a del gobierno c e r r a d o el iónico 
t e a t r o nacional de dec lamación q u e t e n e m o s . — 
N o , en eso d e dec lamación perdone v d . , mí 
a m o , q u e otros teatros h a y en q u e se c l a m a 
m a s , y están abiertos , y lo peor es q u e el g o -
b i e r n o no hace caso de los c l a m o r e s — N o es lo 
m i s m o , P e l e g r i n , c l a m a r q u e d e c l a m a r , ni c l a -
m o r q u e dec lamación. P e r o de todas maneras 
" o se y o de que teatro d e c lamores p u e d a s h a -
b l a r - N o está m u y le jos , señor; y no es p e q u e -
n o el t e a t r o , q u e son provinc ias enteras , y no 
son pocas las t r a g e d i a s q u e se representan en e'l; 
7 los c lamores l l e g a n a l cíelo y el gobierno no 
los o y e . 
Pare 'ceme, T i r a b e q u e , q u e has de h a b l a r 
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por las provincias de T o l e d o y la M a n c h a , d o n -
d e e fec t ivamente las facciones están hac iendo 
todos los días t r a g e d i a s h o r r o r o s a s . — S i señor , 
q u e a q u e l l o s y a no son h o m b r e s , q u e son t i -
gres, y peores que t igres y que todas las f ieras 
del m u n d o . — E n e f e c t o , P e l e g r i n : a q u e l l o y a 
escede los l ímites de la creenc ia . D í a s pasados 
han asesinado á los infe l ices pris ioneros de O r -
g a z , despues de h a b e r rec ib ido el d inero q u e 
les h a b i a n pedido por el r e s c a t e , l l e g a n d o su 
feroc idad á quemar vivo á uno de e l l o s . — S i s e -
ñ o r , y á u-n oficial de C o r a c e r o s le h a n de jado 
a tado á un á r b o l en medio d e u n monte p a r a 
q u e le coman los ' lobos, también v i v o . — Y v i o -
lentan las m u g e r e s d e l a n t e d e sus padres ó e s -
posos, á quienes hacen por f u e r z a presenciar l a 
escena b r u t a l . — Y mas d e una v e z han ases ina-
d o también á mugieres e m b a r a z a d a s met iéndoles 
la bayoneta por el v i e n t r e . . . . 
C a l l a , P e l e g r i n , q u e los pelos se h e r i z a n d e 
h o r r o r ! O p r o b i o , a f r e n t a , b a l d ó n p a r a la p a -
tria q u e ha tenido la d e s g r a c i a d e ser m a d r e 
d e tan abominables ¡monstruos! M a s b a l d ó n , y 
mas a f r e n t a p a r a la inicua c a u s a q u e los t iene 
por patronos! P e r o a f r e n t a t a m b i é n , y b a l d ó n 
y bochorno y deshonor e ignominia p a r a e l g o -
bierno q u e pudiendo e x t e r m i n a r esas h o r r i b l e s 
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fieras de figura h u m a n a , parece c o n t r i b u i r á 
q u e se p e r p e t ú e n en ese d e s g r a c i a d o s u e l o ! 
¿ A que sino ese estudio ( q u e no parece o tra 
cosa) , con tantos y t a n t o s e j e m p l a r e s c o n f i r m a d o , 
d e separar de esas t r a b a j a d a s p r o v i n c i a s á cuan-
tas a u t o r i d a d e s y ge fes de armas d e s p l e g a n a c -
t i v i d a d , decisión y e n e r g í a p a r a el esterminio 
d e los monstruos? Y p a r a m a y o r a f r e n t a d e 
este y de los demás gobiernos q u e le han p r e -
c e d i d o , estas p r o v i n c i a s con ta l escandalo a b a n -
d o n a d a s son las q u e mas confinan con la c a p i -
t a l : s i ; á las puertas de M a d r i d está su a f r e n -
t a . Si se pensase en a c o m o d a m i e n t o con los r e -
b e l d e s , c u a l q u i e r a q u e él sea, si se quisiese 
c o n d u c i r los pueblos á la desesperac ión h a s t a 
q u e deseen c o m p r a r l a paz al prec io mas v i l y 
deshonrroso, piénsese en buen hora: p e r o h i -
ciérase el a c o m o d a m i e n t o con enemigos q u e f u e -
sen h o m b r e s , no con íieras: los h o m b r e s , por 
enemigos que sean, p o d r í a n ser hermanos n u e s -
t r o s , las f ieras no. Y o en nombre de la h u m a -
n i d a d le r e p u l s o con i n d i g n a c i ó n . Y si ta l p e n -
samiento 110 o c u p á r a á los gobernantes , si t a n -
tas desgrac ias y t a n t a sangre v e r t i d a f u e s e n 
c a u s a d a s solo por imper ic ia ó por e r r o r , t e r r i -
b l e , terr ib i l í s ima es también su r e s p o n s a b i l i d a d . 
L o s v a p o r e s de esta sangre inocente s u b i r á n a l 
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cielo á p e d i r l a d e los c u l p a d o s , y l a s a n g r e 
inocente s iempre ha sido v e n g a d a . ¡ A y de a q u e -
l los sobre quienes d e s c a r g u e la v e n g a n z a . . . . ! 
S e ñ o r , s e ñ o r , e s c u c h e v d . , q u e v a n v e n d i e n -
do por la ca l le la paz á dos c u a r t o s . . . — C a l l a , 
h o m b r e , si esa Paz es un periódico m i n i s t e r i a l 
q u e venden los ciegos al mismo precio q u e las siete 
palabras de C r i s t o . — S e ñ o r . , s e i b a v d . a c a l o r a n -
d o . — P e r o h o m b r e ; si h a y c ier tas cosas q u e 110 se 
pueden l l e v a r en p a c i e n c i a . — ¿ A q u e no sabe 
v d . en q u e lie estado y o pensando m i e n t r a s v d . 
se espl icaba con esa f u r i a ? — E n c u a l q u i e r b o -
b a d a pensarias t ú . — E 1 1 q u e c u a n d o los m i n i s -
t ros lean esto d i r á n : « p r e d í c a m e , F r . G e r u n -
d i o , q u e c u a n t o mas te acalores mas pierdes .» 
— ¿ Y á q u e no sabes tú en q u e pienso y o a h o -
r a ? — E n a l g u n a s i m p l e z a , s e ñ o r . — M i r a , estaba 
tentado á p l a n t a r t e l a duusleza en la c a r a d e 
u n bofeton. E s t a b a pensando en q u e c u a n d o 
lean esto nuestros s u s c r i t o r e s , d i r á n ; «y t iene 
razón T i r a b e q u e . » — P u e s el decir eso a h o r a es 
una s impleza , señor, por q u e s iempre la t e n g o . 
— L a h u m i l d a d es la q u e me g u s t a . — Q u e lo d i -
gan los ministros , si son hombres d e c o n f e s a r 
u n a v e r d a d , señor . ¿ N o es v e r d a d , h e r m a n o s 
ministros q u e T i r a b e q u e s iempre t iene r a z ó n ? 
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E L O C U E N C I A P A R L A M E N T A R I A ; 
C o m o m o d e l o de e l l a , y en test imonio do l a 
i lustrac ión de nuestros pueblos , ha d i r i g i d o se-
mi-of ic ia lmente una d iputac ión prov inc ia l á m i 
P a t e r n i d a d g e r u n d i a n a el s iguiente d iscurs i to 
q u e ante a q u e l l a corporación pronunció en e l 
acto de las escnciones de q u i n t a s el p a d r e d e 
u n mozo ( r e p u t a d o por el mas le ido y e s c r i b i -
d o de su l u g a r , v de a q u e l l o s q u e discuten so-
b r e política con el c u r a y el c i r u j a n o ) , i m p u g -
nando la esencion de su contrar io . 
«Excelencia , {hay permiso para h a b l a r ? — S i 
s e ñ o r , — P u e s entonces con permiso de ta mesa, 
d i g o lo s iguiente . A c u a n t o ha d i c h o y h a b l a d o 
el señor, hablo y o y d i g o y contraresto en la 
f o r m a s iguiente . E n pr imer l u g a r , ruego la con-
secuencia ; p o r q u e todo lo que ha d icho el se-
ñ o r es tnen'ira. S e p a n v d s . , E x c e l e n c i a , q u e e l 
h i j o del señor tiene bastante animidad para e l 
t r a b a j ó , y que todo c u a n t o han dicho son enr-
redos y portocoÜoS q u e han t r a i d o entre manos 
estos dias, p o r q u e el señor es u n m'e/'áfbrtsfa 
m u y g r a n d e , pero yo también 'soy abonado pa-
r a l l e v a r el recurso arriba c u a n d o se h a g a la 
invocación d e las cortes . Y sobre todo la e s e n -
cion no viene resimida y de atlá\ c u a n t o m a s 
q u e á la o r d e n m e a t e n g o v no pido mas.» 
Y este era el C icerón y el B e n t h a m d e su 
p u e b l o . A h o r a póngase v d . á espl icar á estos 
c i u d a d a n o s los principios de sceiabiliaaa, y 
f o r m ú l e l o s v d . pensamientos g u b e r n a m e n t a l e s , 
q u e p u e d e q u e le p lanten u n coz que le d e j e n 
pat i t ieso . 
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